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[摘　要 ]财政支出改革应从建立国库单一账户体系入手 ,加大收支两条线改革的力度 ,首先应把市直预
算单位的资金运动纳入国库单一账户体系 ;应实行会计委派制 ,建立会计工作站 ,把市直预算单位的财务活
动纳入会计集中核算 ;应全面落实政府采购制度 ,试行国库直接支付 ,统一开支标准 ,实行综合预算。










































































































须纳入财务统一管理 ,完整记录 ,真实反映。 会计人
员必须遵守职业道德 ,保守国家和商业秘密。
三、全面落实政府采购制度 ,试行国库直接支
付 ,统一开支标准 ,实行综合预算
统一开支标准 ,实行零基预算 ,统筹使用预算内外
资金 ,编制综合预算、部门预算、多年滚动预算等等 ,多
年来都是公认的财政改革方向。这些财政宏观管理办
法之所以未能真正实施 ,关键是缺乏科学、规范的微观
基础。实行会计集中核算和会计委派 ,就能够塑造这样
一个微观基础 ,从而使部门预算成为可能。
政府采购资金全面实行直接支付。建立国库单一
账户体系、实行收支两条线和会计集中核算制度 ,将
为全面实行政府采购资金的直接支付提供切实保障。
在建立国库单一账户体系、实行收支两条线和
会计集中核算的基础上 ,根据第一手资料 ,制定预算
定额 ,统一开支标准 ,实行零基预算。组建财政局财
政投资项目评审委员会 ,监督项目预算的编制和执
行 ,增加财政投资的透明度。 统筹使用预算内外资
金 ,编制完整的部门预算和下一年度的部门概算。
在预算编制过程中 ,不再按预算内外资金性质编
制二次预算 ,改为按征收部门和项目下达收入计划 ,按
包括预算内外的全部财力一次编列部门预算。资金从
国库和财政专户分别拨付 ,国库管理和支付执行机构
要严格按进度拨款。非税收入列入部门预算后 ,如执收
单位未完成收入任务 ,应先保证执收单位工资和必要
的办公、办案经费 ,缺口部分由财政补贴并相应扣减其
支出预算 ;反之 ,超收部分按比例分成。
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